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BIBLIOGRAPHIA MUSICOLOGICA CROATICA
ADENDA I RADOVI ZA 2011. GODINU
I. Znanstveni i struËni radovi
a)  Knjige
BIBLIOGRAFIJE — BIBLIOGRAPHIES
ANTOVI∆ Ivana: Duhovna muzika kompozitora XX stoljeÊa porijeklom iz Kotora Tripa Tomasa,
Antuna Homena, Antuna KokpitoviÊa i Ivana BrkanoviÊa, s posebnim osvrtom na harmonijski
jezik : doktorska disertacija, I. AntoviÊ, Kotor — Zagreb 2011.
BERSA, Blagoje: Korespondencija 1 [prir. Eva Sedak], Hrvatski glazbeni zavod, Zagreb 2011,
ISBN 9789539927750.
BEZI∆, Nada: Glazbena topografija Zagreba od 1799. do 2010. : doktorska disertacija, N. BeziÊ,
Zagreb 2011.
BI©KUPI∆ BA©I∆, Iris (ur.): Hrvatska nematerijalna kulturna baπtina na UNESCO-vim listama
= The Croatian intangible cultural heritage on the UNESCO lists, Ministarstvo kulture
Republike Hrvatske, Zagreb 2011, ISBN 9789533120133.
BUJI∆, Bojan: Arnold Schoenberg, Phaidon, London 2011, ISBN 9780714846149.
»UNKO, Tatjana: Hrvatska glazba i Hrvatski radio : doktorska disertacija, T. »unko, Zagreb
2011.
∆ALETA, Joπko — BO©KOVI∆, Jurica: Mediteranski pjev : o klapama i klapskom pjevanju,
VeËernji list, Zagreb 2011, ISBN 9789532800845.
DAVIDOVI∆, Dalibor — GLIGO, Nikπa — MIDÆI∆, Seadeta — TERUGGI, Daniel —
ZIHERL, Jerica (ur.): Proceedings of the International Conference Pierre Schaeffer : mediArt,
Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka 2011, ISBN 9789536501786.
DEMOVI∆, Miho: Beneventanski notirani misal dubrovaËke katedrale iz XII. stoljeÊa, DubrovaËke
knjiænice, Dubrovnik 2011, ISBN 9789539795250.
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DEMOVI∆, Miho (ur.): Missale beneventanum notatum Ecclesiae cathedralis Ragusii : Oxford,
Bodleian Library — MS. Canon. Liturg. 342, DubrovaËke knjiænice, Dubrovnik 2011,
ISBN 9789539795243.
DEMOVI∆, Miho: Prva tiskana hrvatska pjesmarica flPisni« Atanazija JurjeviÊa iz 1635. godine
: transliteracija teksta, harmonizacija napjeva, rasprava, Udruga hrvatskih himnologa
flPavao ©toos«, Zagreb 2011, ISBN 9789535686606.
DOLINER, Gorana: Glagoljaπko pjevanje u Kraljevici : Knjiæevnopovijesne pojave, tekstualne
strukture i glazbene osobine napjeva, Hrvatsko muzikoloπko druπtvo, Zagreb 2011, ISBN
9789536090402.
DRAGAN, Tomislav: 120 godina hrvatske himne, Ognjiπte, Zagreb 2011, ISBN 9789537750268.
DURAKOVI∆, Lada: Ideologija i glazbeni æivot : Pula 1945.-1966., Hrvatsko muzikoloπko
druπtvo, Zagreb 2011, ISBN 9789536090433.
FERI∆, Mihael: Hrvatski tamburaπki brevijar, Udruga za promicanje hrvatske kulture i baπtine
fl©okadija«, Zagreb 2011, ISBN 9789539741646.
GALL, Zlatko: Pojmovnik popularne glazbe, Naklada Ljevak, Zagreb 2011, ISBN
9789533033525 (tvrdi uvez), ISBN 9789533033518 (meki uvez).
GRGAT, Stipica (ur.): Tradicijsko crkveno puËko pjevanje u FranjevaËkoj provinciji Presvetog
Otkupitelja, FranjevaËka provincija Presvetog Otkupitelja, Split 2011, ISBN
9789531508636.
HORVAT, Nina (ur.): Stanko Horvat, Cantus, Zagreb 2011, ISBN 9789537530020.
HRVOJ, Davor: Jazz vibrations : Razgovori s jazz glazbenicima, Menart, Zagreb 2011, ISBN
9789535562597.
ILIJI∆, Saπa: Ivan KraljiÊ (1921.-1996.) : glazbenik, znanstvenik, gospodarstvenik, OpÊina Omiπalj,
Omiπalj 2011, ISBN 9789536081813.
JUG, –urica — RADI»EK, Gordana: Hrvatsko seljaËko pjevaËko druπtvo Sljeme, ©estine —
Zagreb : 115. obljetnica, Znanje, Zagreb 2011, ISBN 9789533242057.
KANSKI, Alan — MA»KOVI∆, Romana: U Zelini kuÊa mala : 110 godina Hrvatskog
pjevaËkog druπtva Zelina, Matica hrvatska — Ogranak, Sveti Ivan Zelina 2011, ISBN
9789537762018.
KATALINI∆, Vjera — TUKSAR, Stanislav — WHITE, Harry (ur.): Glazbeno kazaliπte kao
elitna kultura? = Musical Theatre as High Culture?, Hrvatsko muzikoloπko druπtvo,
Zagreb 2011, ISBN 9789536090396.
KI© ÆUVELA, Sanja: Zlatni rez i Fibonaccijev niz u glazbi 20. stoljeÊa, Hrvatsko druπtvo
glazbenih teoretiËara, Zagreb 2011, ISBN 9789537763015.
KLOBU»AR, Anelko: Glazbeni oblici, MuziËka akademija SveuËiliπta u Zagrebu — Leykam
international, Zagreb 2011, ISBN 9789539710055.
KOS, Koraljka — FALI©EVAC, Dunja (ur.): Pisni za najpoglavitije, najsvetije i najvesel’je dni
svega godiπÊa sloæene, i kako se u organe s’ jednim glasom mogu spivati, napravljene po
Atanaziju Georgiceu : pretisak, transkripcija nota i teksta, Hrvatska akademija znanosti i
umjetnosti — Gradska knjiænica flJuraj ©iægoriÊ«, Zagreb — ©ibenik 2011, ISBN
9789531548823—(HAZU), ISBN 9789533090092 (Gradska knjiænica flJuraj ©iægoriÊ«).
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KOSTELAC, Branko: Narodni plesovi i pjesme VrapËanskog prigorja i Polja, Hrvatski sabor
kulture, Zagreb 2011, ISBN 9789536074143.
KRPAN, Erika: RijeËi izmeu tonova : Zapisi o hrvatskoj glazbi, Hrvatsko druπtvo skladatelja
— Cantus, Zagreb 2011, ISBN 9789537530013.
KRPAN, Erika (ur.): Tamburaπki orkestar Hrvatske radiotelevizije : sedam desetljeÊa, Hrvatska
radiotelevizija, Zagreb 2011, ISBN 9789536173426.
LU»I∆ ANDRIJANI∆, Kristina: Kozmopolitizam, regionalizam i popularna glazba u Hrvatskoj
1918.-1941. : magistarski rad, K. LuËiÊ AndrijaniÊ, Zagreb 2011.
MARTINI∆, Jerko: PuËki napjevi misa iz srednje Dalmacije u kontekstu glagoljaπke tradicije (πire
podruËje Splita, otoci BraË i Hvar), Hrvatsko muzikoloπko druπtvo, Zagreb 2011, ISBN
9789536090372.
NJIKO©, Julije: Povijest tambure i tamburaπke glazbe, ©okaËka grana — Slavonsko tamburaπko
druπtvo flPajo KolariÊ« — Hrvatski tamburaπki savez, Osijek 2011, ISBN
9789535517931.
OREB, Franko: KorËulansko pjevaËko druπtvo Sveta Cecilija, Hrvatsko glazbeno druπtvo flSveta
Cecilija«, KorËula 2011, ISBN 9789535651703.
PARA∆, Frano (ur.): Jerko BeziÊ : 1929.-2010. (=Spomenica preminulim akademicima, sv. 161),
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 2011, ISBN 9789531549769.
PAULUS, Irena: Kubrickova glazbena odiseja, Pozitiv film, Zagreb 2011, ISBN 9789537675035.
PETROVI∆, Tihomir: Od Arcadelta do Tristanova akorda : nauk o harmoniji — dijatonika,
kromatika i enharmonijske pojave, Hrvatsko druπtvo glazbenih teoretiËara, Zagreb 2011,
ISBN 9789537763022.
PETTAN, Svanibor: Etnomuzikologija na razpotju : iz glasbene zakladnice kosovskih Romov.
Znanstvena zaloæba Filozofske fakultete, Ljubljana 2011, ISBN 9789612374648.
PUSTIJANAC, Ingrid (ur.): highSCORE Proceedings 2010, highSCORE New Music Center,
Pavia 2011, ISBN 9788890574702.
RADICA, Davorka: Ritamska komponenta glazbe 20. stoljeÊa, UmjetniËka akademija SveuËiliπta
u Splitu, Split 2011, ISBN 9789536617319.
RIMAN, Marija: Franjo Godec : æivot i djelo, Ustanova flIvan MatetiÊ Rogov«, Rijeka 2011.
ISBN 9789537007270.
SOKOLOVI∆, Alida: Tradicijski tekst u novom kontekstu — tradicijska glazbala u nastavi glazbene
umjetnosti : magistarski rad, A. SokoloviÊ, Zagreb 2011.
STIP»EVI∆, Ennio (ur.): Arie nove del 1741 [Nikola LovriniÊ: transkripcija nota, revizija i
uvod; Katja Radoπ-PerkoviÊ: komentari o pjesmama; Slaven Bertoπa: transkripcija
stihova], Dræavni arhiv u Pazinu, Pazin 2011, ISBN 9789537640040.
©PRALJA, Izak (ur.): Leksikon crkvene glazbe, Meridijani, Samobor 2011, ISBN 9789532391404.
©PRALJA, Izak: Murtersko glagoljaπko pjevanje, Matica Hrvatska — Ogranak Murter —
Æupa Murter, Murter 2011, ISBN 9789539581822.
TI»I∆, Ante: Zbornik starih puËkih povljanskih napjeva, Gradska knjiænica Zadar, Zadar 2011,
ISBN 9789537204396.
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VIDULIN-ORBANI∆, Sabina (ur.): Glazbena nastava i nastavna tehnologija : moguÊnosti i
ograniËenja, SveuËiliπte Jurja Dobrile u Puli, Pula 2011, ISBN 9789537498443.
ZARBARINI, Gregorio: Razmiπljanje o crkvenoj glazbi, Grafikart, Zadar 2011.
ÆULJEVI∆, Ivica — KOPUNOVI∆ LEGETIN, Alen: Orguljaπke veËeri u Poæeπkoj katedrali :
prigodom 14. obljetnice uspostave Poæeπke biskupije i svetkovine sv. Terezije Avilske, Poæeπka
biskupija, Poæega 2011, ISBN 9789537647155.
b) Studije i Ëlanci
ALA», Tanja: Utjecaj okolinskih faktora na motivaciju uËenika glazbene πkole, Tonovi :
Ëasopis glazbenih i plesnih pedagoga, 26 (2011) 2:58, 42-76.
ANDRAKOVI∆, Milan Feliks: Mica GlavaËeviÊ, ValpovaËki godiπnjak, 16 (2011), 54-63.
BAN, Branka: Glazbeni æivot Tvre kroz povijest, Knjiæevna revija, 51 (2011) 2, 23-35.
BAN, Branka: O obitelji Fabing u osjeËkom dræavnom arhivu : graa, Glasnik arhiva Slavonije
i Baranje, 11 (2011), 225-241.
BARBIERI, Marija: Franjo StaziÊ (1824.-1911.) — Prvi profesionalni hrvatski operni pjevaË?
: U povodu 100. obljetnice smrti, Arti musices, 42 (2011) 2, 237-259.
BARTOLI∆, Ivan: KUD Mihovljan, Hrvatsko zagorje : Ëasopis za kulturu, 17 (2011) 1-4, 165-
170.
BENKOVI∆, Jelena — KOPREK, Katarina: Rukopisni fragmenti u franjevaËkom samostanu
na Cresu, Sveta Cecilija, 81 (2011) 3/4, 35-39.
BERGAMO, Marija: Ideja flmuziËkog realizma« kao osnovno uporiπte Hercigonjina
promiπljanja muzike, u: Mirjana VeselinoviÊ-Hofman — Melita Milin (ur.): Nikola
Hercigonja (1911.-2000.) : »ovek, delo, vreme, Muzikoloπko druπtvo Srbije, Beograd, 2011,
61-73.
BEZI∆, Nada: From the Theatre to the Aristocratic Drawing-room: Locations of Opera
and Operetta Performances in Zagreb, u: Vjera KataliniÊ — Stanislav Tuksar — Harry
White (ur.): Glazbeno kazaliπte kao elitna kultura? = Musical Theatre as High Culture?,
Hrvatsko muzikoloπko druπtvo, Zagreb 2011, 97-106.
BEZI∆, Nada: Nepoznato izdanje skladbe Dore PejaËeviÊ, HaGeZe : glasilo Hrvatskog
glazbenog zavoda, 14 (oæujak 2011) 6, 2.
BEZI∆, Nada: Sidonija Erdödy-Rubido i Hrvatski glazbeni zavod, HaGeZe : glasilo Hrvatskog
glazbenog zavoda, 14 (travanj 2011) 7, 2.
BLAÆEKOVI∆, Zdravko: Razvoj hrvatske glazbe u kontekstu krπÊanstva (19. i 20. stoljeÊe),
ZagrebaËka slavistiËka πkola : Anagram, 9 str. (www.hrvatskiplus.org/prilozi/
dokumenti/anagram/Blazekovic_Glazba.pdf).
BLAÆEKOVI∆, Zdravko: Francesco Bianchini’s Triplex Lyra in Eighteenth-Century Music
Historiography, Musicology in China, 105 (listopad 2011), 101-108.
BREKO KUSTURA, Hana: Dominikanci i glazba : Srednji vijek, u: Igor FiskoviÊ (ur.):
Dominikanci u Hrvatskoj : Katalog izloæbe, Galerija KloviÊevi dvori, Zagreb 2011, 233-
238.
BREKO KUSTURA, Hana: Glazbena baπtina : Rukopisni kodeks s molitvama i notiranim
napjevima mise i oficija, Stari Grad, Samostan sv. Petra MuËenika, u: Igor FiskoviÊ
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(ur.): Dominikanci u Hrvatskoj : Katalog izloæbe, Galerija KloviÊevi dvori, Zagreb 2011,
478-479.
BREKO KUSTURA, Hana: Europski kontekst i regionalne posebnosti : Glazba hrvatskog
srednjovjekovlja, Hrvatska revija (obnovljeni teËaj), 11 (2011) 2, 140-145.
BREKO KUSTURA, Hana: Muzikoloπki prikaz edicije, u: Stipica Grgat (ur.): Tradicijsko
crkveno puËko pjevanje u FranjevaËkoj provinciji Presvetoga Otkupitelja, FranjevaËka
provincija Presvetog Otkupitelja, Split 2011, 11-15.
BUREK, Miro: Gregurovec : vrelo glazbenika, Hrvatsko zagorje : Ëasopis za kulturu, 17 (2011)
1/4, 171-175.
CERIBA©I∆, Naila: Pavo Gadanyi : a Profile of a Bagpiper, a Convivial Builder of Social
Communication, u: Gisa Jähnichen (ur.): Studia instrumentorum musicae popularis II
(New Series), Verlagshaus Monsenstein und Vannerdat OHG, Münster 2011, 1-12.
CINDRI∆, Kreπimir: Okarina, Theoria, 13 (2011) 13, 45-46.
CRN»EVI∆, Ante: Lice raspjevane crkve : O glazbi na liturgijskim slavljima sa Svetim
Ocem Benediktom XVI., Sveta Cecilija, 81 (2011) 1/2, 3-10.
CRN»EVI∆, Ante: Liturgijsko u liturgijskoj glazbi : Izlaganje u Danima crkvene glazbe u
Zagrebu 2. rujna 2011. godine, Sveta Cecilija, 81 (2011) 3/4, 3-8.
∆ALETA, Joπko: Gango moja gangali te ne bi da se nismo rodili u tebi, u: Tomo MatkoviÊ
(ur.): Grudsko pivanje : ganga, otavica, putniËko pivanje, diple i gusle iz Grudskoga kraja,
Matica Hrvatsla — Ogranak Grude, Grude 2011, 5-18.
∆ALETA, Joπko: Music and Musical Life on Dalmatian Islands: Processions, Carnivals,
Haka-musaka, Viroza party… Musical Traditions of Bol, the Island of BraË, TRANS :
Transcultural Music Review, 14 (2010). http://www.sibetrans.com/trans/trans14/
indice14.htm.
DAVIDOVI∆, Dalibor: Interception, u: Leon Stefanija — Nico Schüler (ur.): Approaches to
Music Research : Between Practice and Epistemology, Peter Lang, Frankfurt am Main et
al. 2011, 85-90.
DAVIDOVI∆, Dalibor: Korak bliæe, korak dalje, Odjek : revija za umjetnost, nauku i druπtvena
pitanja, 64 (2011) 4, 33-38.
DOLINER, Gorana: Napjevi u povijesno-analitiËkom kontekstu, u: Stipica Grgat (ur.):
Tradicijsko crkveno puËko pjevanje u FranjevaËkoj provinciji Presvetoga Otkupitelja,
FranjevaËka provincija Presvetoga Otkupitelja, Split 2011, 23-32.
DOLINER, Gorana: Prinos Ivana KukuljeviÊa Sakcinskog istraæivanju glagoljaπkog pjevanja,
u: Tihomil MaπtroviÊ (ur.): Zbornik o Ivanu KukuljeviÊu Sakcinskom, Hrvatski studiji
SveuËiliπta u Zagrebu, Zagreb 2011, 459-469.
DUPLAN»I∆, Katarina: Pavo Gadanyi’s Reperoire and Style of Playing, u: Gisa Jähnichen
(ur.): Studia instrumentorum musicae popularis II (New Series), Verlagshaus Monsenstein
und Vannerdat OHG, Münster 2011, 20-28.
DURAKOVI∆, Lada — VIDULIN-ORBANI∆, Sabina: Media in teaching : pedagogical-
musicological aspects, u: Sabina Vidulin-OrbaniÊ (ur.): Glazbena nastava i nastavna
tehnologija : moguÊnosti i ograniËenja, SveuËiliπte Jurja Dobrile u Puli, Pula 2011, 85-
104.
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ERL, Vera: Julije Njikoπ, HraπÊe : Ëasopis za knjiæevnost, umjetnost, kulturu i povijest, 15 (2011)
38, 41-45.
GIUNIO, Kluk — CEJ, Viπnja — SILI∆, Tomislav: Nova usluga : presluπavanje glazbenih
zbirki Knjiænica grada Zagreba, Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 54 (2011) 4, 253-264.
GLIGO, Nikπa: Stanko i MBZ, u: Nina Horvat (ur.), Stanko Horvat, Cantus, Zagreb 2011,
29-33.
GORTAN-CARLIN, Ivana Paula: Istarski skladatelj Slavko ZlatiÊ : Sovinjak, 1.6.1910. —
Pula, 27.10.1993., Buzetski zbornik, 38 (2011), 169-178.
GRAZIO, Ileana: Misal dubrovaËke katedrale iz 12. stoljeÊa : Dokument ispovijesti
Dubrovnika, Cantus, (listopad 2011) 170, 9.
GRGI∆, Miljenko: Orgulje Gaetana Zanfrette u splitskoj katedrali, KaËiÊ, 41/43 (2009/2011),
987-1012.
HANÆEK, Branko — ROGINA, Mladen: Development of Croatian Acoustics till 1954 : On
the Legacy of Vinko Dvořák, International Review of the Aesthetics and Sociology of Music,
42 (2011) 2, 355-377.
HORVAT, Mirjana: Lik uËitelja glazbe u osnovnom πkolstvu na podruËju Hrvatske i
Slovenije u razdoblju Austro-Ugarske (1867.-1918.), Tonovi : Ëasopis glazbenih i plesnih
pedagoga, 26 (2011) 1:57, 84-102.
HRVOJ, Davor: Klub koji je uveo Hrvatsku u Europsku uniju : B. P. Club — Jazz &
Entertainment, Hrvatska revija (obnovljeni teËaj), 11 (2011) 1, 128-131.
JANKOV, Mirko: Don Petar NakiÊ : hrvatski majstor gradnje orgulja, Sveta Cecilija, 81 (2011)
1/2, 11-22.
JANKOV, Mirko: Glazba i pjevanje u æupi Gospe od Otoka u Solinu, Sveta Cecilija, 81
(2011) 3/4, 15-24.
JANKOV, Mirko: VeËernje koje se pjevaju u Vranjicu, Tusculum, 4 (2011) 1, 175-198.
JERKOVI∆, Josip: Crkvena glazba : norme, praksa i perspektiva, Sveta Cecilija, 81 (2011) 1/
2, 23-31.
JURANI∆, Zoran: Julije Bajamonti : Requiem za Ruera BoπkoviÊa, HaGeZe : glasilo
Hrvatskog glazbenog zavoda, 15 (listopad 2011) 1, 2.
JUR»I∆, Dean: SpinËiÊeva muzika 1921.-2011., Zbornik Kastavπtine, 19 (2011), 145-191.
JURI∆, Monika: Teorija ethosa i pojam paideie u Platonovim i Aristotelovim promiπljanjima
o glazbi, Arti musices, 42 (2011) 1, 37-54.
KATALINI∆, Vjera: Opera and Operetta in the Late Nineteenth-Century Zagreb National
Theatre : Composers, Librettists, and Themes — A Comparison, u: Vjera KataliniÊ —
Stanislav Tuksar — Harry White (ur.): Glazbeno kazaliπte kao elitna kultura? = Musical
Theatre as High Culture?, Hrvatsko muzikoloπko druπtvo, Zagreb 2011, 75-95.
KOPREK, Katarina: ©tovanje Gospe Lurdske u hrvatskom glazbenom stvaralaπtvu,
Obnovljeni æivot : Ëasopis za filozofiju i religijske znanosti, 66 (2011) 1, 33-52.
KOPREK, Katarina: Sveta, duhovna i liturgijska glazba, Laa : Ëasopis za promicanje religioznog
odgoja i vrjednota krπÊanske kulture, 6 (2011) 1, 86-89.
KOPREK, Katarina: Ministerijalna i evangelizacijska uloga glazbe, Laa : Ëasopis za promicanje
religioznog odgoja i vrjednota krπÊanske kulture, 6 (2011) 2, 76-81.
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KOPREK, Katarina: Uloga glazbe i pjesme u katehezi, Laa : Ëasopis za promicanje religioznog
odgoja i vrjednota krπÊanske kulture, 6 (2011) 3, 96-100.
KOPREK, Katarina: Kada i kako se sluæiti pjesmom u katehezi?, Laa : Ëasopis za promicanje
religioznog odgoja i vrjednota krπÊanske kulture, 6 (2011) 4, 80-82.
LEVERI∆ ©POLJARI∆, Nataπa: Povijest glazbe u æivom zvuku, rijeËi i slici : prikaz projekta
Barok na dvoru Pavla Markovca, u: Sabina Vidulin-OrbaniÊ (ur.): Glazbena nastava i
nastavna tehnologija : moguÊnosti i ograniËenja, SveuËiliπte Jurja Dobrile u Puli, Pula
2011, 293-298.
LIVLJANI∆, Katarina: Giving Voice to Gregorian Chant or Coping with Modern
Orthodoxies, u: Honey Meconi (ur.): Medieval Music. The Library of Essays on Music
Performance Practice, Ashgate, Burlington 2011, 15-26.
LIVLJANI∆, Katarina: Ensemble Dialogos : Videnie Tondalja, Vestnik pravoslavnogo Svjato
-Tihonovskogo gumanitarnogo universiteta Moskva, 2 (2011), 65-71.
LORKOVI∆, Radovan: O psihologiji tonskog prevoenja duπevnih stanja kroz Schumanna,
Tonovi : Ëasopis glazbenih i plesnih pedagoga, 26 (2011) 1:57, 39-40.
LORKOVI∆, Radovan: Evgenij Vaulin, Marijan Feller i ostali zaboravljeni zagrebaËki
klavirski pedagozi, Tonovi : Ëasopis glazbenih i plesnih pedagoga, 26 (2011) 1:57, 103-105.
LORKOVI∆, Radovan: SjeÊanje na Stanislava Straænickog, Tonovi : Ëasopis glazbenih i plesnih
pedagoga, 26 (2011) 1:57, 105-106.
LUBURI∆, Niko: Duhovne popijevke korizmenoga vremena iz Hercegovine, Sveta Cecilija,
81 (2011) 1/2, 51-52; 3/4, 40-41.
LJUBI»I∆, s. Domagoja: Korizmene crkvene puËke popijevke, Sveta Cecilija, 81 (2011) 1/2,
35-40.
LJUBI»I∆, s. Domagoja: BoæiÊne crkvene puËke popijevke, Sveta Cecilija, 81 (2011) 3/4, 9-14.
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RUÆDJAK, Marko: Canto peregrino, [ur. Kreπimir SeletkoviÊ], Cantus, Zagreb 2011, ISMN
9790801333148.
STAHULJAK, Juraj: Glasovirski kvintet op. 14, prvi dio iz ciklusa flVlatko« = Piano Quintet Op.
14, First Part of the flVlatko« Cycle, [ur. Ivan ÆivanoviÊ, Davor Merkaπ; prir. Felix Spiller],
MuziËki informativni centar Koncertne direkcije Zagreb, Zagreb 2011, ISMN
9790706701738.
STIPI©I∆ DELMATA, Ljubo: Identitet : partiture za zborove i klape, Gradska knjiænica, Split
2011, ISBN 9789537204389.
©ULEK, Stjepan: Epitaf : jednoj izgubljenoj iluziji, [ur. Petar Bergamo], Pro notis, Zagreb
2011, ISMN 9790901360198.
©ULEK, Stjepan: Koncert za violonËelo i orkestar : klavirski izvadak izradio autor = Concerto for
violoncello and orchestra : piano reduction by the composer, [ur. Kreπimir SeletkoviÊ], Fond
Stjepan ©ulek, Zagreb 2011, ISMN 9790901359420.
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TKAL»I∆, Juro: Andantino za violinu i klavir = Andantino for violin and piano, [priredio,
notografija Felix Spiller], Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb
2011, ISMN 9790706705897.
TKAL»I∆, Juro: Gavotte za violonËelo i klavir = Gavotte for violoncello and piano, [priredio,
notografija Felix Spiller; ur. Zvonimir Stanislav], Hrvatska udruga orkestralnih i
komornih umjetnika, Zagreb 2011, ISMN 9790706705927.
TKAL»I∆, Juro: Prvi gudaËki kvartet op. 1 br. 1 = String quartet op. 1 no. 1, [priredio, notografija
Felix Spiller; ur. Zvonimir Stanislav], Hrvatska udruga orkestralnih i komornih
umjetnika, Zagreb 2011, ISMN 9790706705934.
TKAL»I∆, Juro: Souvenir za violinu i klavir op. 11 br. 1 = Souvenir for violin and piano op. 11
no. 1, [priredio, notografija Felix Spiller; ur. Zvonimir Stanislav], Hrvatska udruga
orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2011, ISMN 9790706705903.
WISNER-MORGENSTERN, Juraj Karlo: Ave Maria za sopran, violinu solo, dvije violine,
violonËelo i orgulje (2 korna ad libit.) = Ave Maria für Sopran und Violin solo mir Begleitung
zweyer Violinen, Violon und Orgel (2 Horn ad libit.), [prir. Felix Spiller; ur. Zvonimir
Stanislav], Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2011, ISMN
9790706705019.
WISNER-MORGENSTERN, Juraj Karlo: Kvartet brillant za klarinet uz pratnju violine, viole i
violonËela = Quatuor brillant pour le clarinette, avec accompagnement d’un violon, alto et
violoncelle, [prir. Felix Spiller; ur. Zvonimir Stanislav], Hrvatska udruga orkestralnih
i komornih umjetnika, Zagreb 2011, ISMN 9790706705026.
ZAJC, Ivan: Hrvatsko kolo : za klavir op. 672 = Croatian round dance : for piano op. 672, [prir.
Felix Spiller], Edicije Spiller, Zagreb 2011, ISMN 9790706707372.
ZAJC, Ivan: Hrvatsko kolo op. 672 : obrada za gudaËki ansambl = Croation round dance op. 672 :
arranged for string ensemble, [prir. Felix Spiller; ur. Zvonimir Stanislav], Hrvatska
udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2011, ISMN 9790801336156.
ÆEPI∆, Stanislav: Fragmenti za violonËelo i klavir = Fragmente für Violoncello und Klavier,
[prir. Felix Spiller], Edicije Spiller, Zagreb 2011, ISMN 9790706707464.
ÆEPI∆, Stanislav: Sonata za violinu i klavir = Sonate für Violine und Klavier, [prir. Felix Spiller],
Edicije Spiller, Zagreb 2011, ISMN 9790706707396.
ÆUPANOVI∆, Lovro: Iz mladenaËkih varijacija za violu i glasovir = From youthful variations
for viola and piano, [prir. Felix Spiller; ur. Zvonimir Stanislav], Hrvatska udruga
orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2011, ISMN 9790801336040.
V. NosaËi zvuka
»OP, Viktorija: Musical Moments, [izvode] Lidija LjubiËiÊ, flauta ; Ivan Batoπ, glasovir ;
Trio GIG ; Marko MihajloviÊ, udaraljke ; Branko MihanoviÊ, oboa ; Æarko PeriπiÊ,
fagot ; Gordan Tudor, saksofon ; Katarina Krpan, glasovir ; ZagrebaËki kvartet. Cantus,
Zagreb 2011, CD 98898 498452.
Dobrodoπli u renesansu, [izvodi] Minstrel ansambl za ranu glazbu, Menart, Zagreb 2011,
CD 385601092822.
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JOSIPOVI∆, Ivo: Passo sempio, [izvode] Katarina Krpan, glasovir i Ëembalo ; Ivo JosipoviÊ,
glasovir. Cantus, Zagreb 2011, CD 98898 492412.
KEMPF, Davor: Klavirska i komorna glazba, [izvode] Pavica GvozdiÊ, Vlasta Gyura, Martina
Filjak, Davorin Kempf, Javor BraËiÊ, Natalija MladenoviÊ, Pedja MuæijeviÊ, klavir ;
ZagrebaËki puhaËki trio ; The Arditti-Quartet ; Dunja VejzoviÊ, mezzosopran i
–ore Stanetti, klavir ; Mjeπoviti zbor HRT i TonËi BiliÊ, dirigent. Cantus, Zagreb
2011, CD 98898 49142.
KLOBU»AR, Anelko: [autorski CD], [izvode] Suzana MarinkoviÊ, sopran ; Lucija
MarinkoviÊ, sopran ; ZagrebaËki klavirski trio ; Ljubomir GaπparoviÊ, glasovir; Emir
Armano, glasovir; Dragan Sremec, saksofon ; Mirna Nochta, glasovir ; Anelko
KlobuËar, orgulje ; Mario Ivelja, kontrabas ; Stjepan Pergar, kontrabas ; Simfonijski
orkestar Hrvatske radio televizije; Veseljko BariπiÊ ; dirigent ; Pavle Deπpalj, dirigent.
Cantus, Zagreb 2011, CD 98898 490742.
Kriæu sveti, [izvode] Vokalisti Lada. Aquarius Records, Zagreb 2011, CD 365-11.
O predobri Boæe… Pjesme ‘z breπke cirkve, [izvodi] KUD flOgranak SeljaËke sloge« Posavski
Bregi. Aquarius Records, Zagreb 2011, CD 384-11.
PAPANDOPULO, Boris: Piano Music, [izvodi] Nicolas Phillips, glasovir. Albany Records,
Albany 2011, CD 8527201.
PEJA»EVI∆, Dora: Piano Trio & Cello Sonata, [izvode] Andrej Bielow, violina ; Christian
Poltéra, violonËelo; Oliver Triendl, glasovir. MuziËki informativni centar Koncertne
direkcije Zagreb — CPO, Stuttgart 2011, CD 777 4192.
PEJA»EVI∆, Dora: Symphonie & Phantasie concertante, [izvode] Volker Banfield, glasovir ;
Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz ; dirigent Ari Rasilainen. MuziËki
informativni centar Koncertne direkcije Zagreb — CPO, Stuttgart 2011, CD 777 4182.
Portret kraljice, [izvodi] Alen KopunoviÊ Legetin, orgulje. Croatia Records, Zagreb 2011,
CD 5947974.
ROGOWSKI, Ludomir Michał: DubrovaËke impresije, [izvode] Simfonijski orkestar Hrvatske
radio televizije; Tomislav FaËini, dirigent. Cantus, Zagreb 2011, CD 8898496232.
102 % tuba, [izvodi] XL kvartet tuba, Cantus, Zagreb 2011, CD 98898494702.
Snovienja — vokalna lirika hrvatskih skladatelja, [izvode] Klasja Modruπan, sopran; Sergej
Evseev, violina ; Hrvatska komorna filharmonija ; Marijan Modruπan, violina ; Darko
DomitroviÊ, glasovir ; Quodlibet ansambl ; Marijan Makar, gitara ; Kreπimir Has,
orgulje ; GudaËki kvartet Sebastian ; Branko MihanoviÊ, oboa ; Marija Mlinar, harfa ;
ZagrebaËki gitaristiËki kvartet ; Dario GolËiÊ, oboa ; Dijana GrubiπiÊ ∆ikoviÊ, harfa ;
Lana BradiÊ, glasovir ; Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije ; Pavle Deπpalj,
dirigent ; Daniel Detoni, glasovir ; Tamara Coha MandiÊ, flauta ; Akademski zbor
Ivan Goran KovaËiÊ ; dirigent Luka VukπiÊ. Cantus, Zagreb 2011, CD 989 052 07572
[2CD-a].
TANODI, Zlatko: Electronica, [izvode] Lidija Horvat-Dunjko, sopran ; GudaËki kvartet
Rucner ; Æeljko KovaËeviÊ, altsaksofon ; Ratko Vojtek, bas klarinet. Cantus, Zagreb
2011, CD 98898 493402.
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Tradicija glagoljaπkog pjevanja u Hrvatskoj, Cantus, Zagreb 2011, CD 98898 499442.
Tradicijsko crkveno puËko pjevanje u FranjevaËkoj provinciji Presvetog Otkupitelja, FranjevaËka
provincija Presvetog Otkupitelja, Split 2011, 4 CD-a [objavljeno uz knjigu]
Vencedor del XI Certamen Internacional de Guitarra Clásica flJulián Arcas« = Winner of the flXI
Julián Arcas« International Classical Guitar Competition, [izvodi] Srdjan Bulat. RTVE-
Música, Madrid 2011, CD 798 2011.
Zaboravljeni pjevi — hrvatska vokalna baπtina, [izvode] Katja MarkotiÊ, mezzosopran ;
Tomislav FaËini, glasovir ; Danijela PetriÊ, glasovir; Ljubomir GaπparoviÊ, glasovir ;
Kreπimir Bedek, gitara. Cantus, Zagreb 2011, CD 98905200852.
ZaËarani klavir, [izvodi] Tamara JurkiÊ Sviben, glasovir. Croatia Records, Zagreb 2011, CD
5929413.
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